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эксперимента. Влияние исследованных веществ с цитокининовой активностью на изменение диа-
метра формирующегося каллуса также оказалось различным. Под влиянием БАП каллус разрас-
тался интенсивнее, на 37 сутки эксперимента статистически достоверная разница в диаметре со-
ставила 3,8 мм. В последующем наблюдаемые различия в двух вариантах эксперимента сохраня-
лись.  
Таким образом, выявленные различия в активности ТДЗ и БАП по отношению к индукции кал-
лусогенеза в культуре in vitro листовых эксплантов розы сорта Plaisanterie, по-видимому, в боль-
шей степени обусловлены их концентрациями, подбор которых при планировании эксперимента 
осуществлялся на основе имеющихся в литературе данных. Следует отметить, что ТДЗ в концен-
трации 0,1 мг/л проявил большую активность в стимуляции регенерации по сравнению с БАП в 
концентрации 0,3 мг/л. Частота сформированных регенерантов под влиянием ТДЗ составила 
5,05%, а под действием БАП оказалась на уровне 1,90%. Эксперименты по оценке цитокининовой 
активности ТДЗ и БАП будут продолжены. 
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Введение. Молочное скотоводство занимает ведущее место в общественном животноводстве и 
от уровня его развития зависит эффективность сельскохозяйственного производства в Республике 
Беларусь. Эта отрасль занимает на каждом сельскохозяйственном предприятии одно из основных 
мест, так как производство молока с каждым годом становится для производителей все более вы-
годным [5]. 
Анализ источников. Молоко – легко портящийся продукт, поэтому его охлаждают сразу после 
дойки. Любые отклонения от нормальных величин температуры, кислотности и обсеменённости 
микроорганизмами приводят к быстрому ухудшению качества молока. Молоко является превос-
ходной питательной средой для бактерий. Охлаждение молока ниже 10 оС значительно заторма-
живает размножение бактерий.  
Бактериальная обсеменённость и количество соматических клеток в молоке оказывают суще-
ственное влияние на его хранение, переработку и вкусовые качества. Количество микроорганиз-
мов и соматических клеток в молоке связано с различными факторами. В товарном молоке содер-
жатся бактерии, дрожжи и плесневые грибки. Молоко в клинически здоровом вымени не содержит 
эти микроорганизмы. Они попадают из внешней среды. Переработчик молока обращает внимание 
на степень пригодности сырья для изготовления различных продуктов [1, 6, 2]. 
В настоящее время закупочную цену молока определяет содержание в нем белка, жира, а также 
кислотность, термоустойчивость, наличие механических примесей и ингибирующих веществ, бак-
териальная обсеменённость, содержание соматических клеток. 
По европейским стандартам показатель бактериальной обсемененности в сыром продукте не 
должен превышать 100 тыс. в 1 см3. В Беларуси, согласно СТБ 1598-2006 «Молоко коровье. Тре-
бование при закупках», для высшего сорта молока ориентировочное количество бактерий состав-
ляет до 300 тыс. в 1 см3. 
Цель работы – изучить показатели качества молока в зависимости от его сортовой принадлеж-
ности. 
Требования к качеству молока по европейским стандартам приведены в таблице 1. Долгие годы 
основным качественным параметром молока было содержание жира. Сейчас закупочную цену мо-
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лока определяет белок, а также кислотность, термоустойчивость, наличие механических примесей 
и ингибирующих веществ, бактериальная обсеменённость и содержание соматических клеток. 
 
Таблица 1 – Требования к качеству молока по европейским стандартам  
 
Показатели 
Сорт молока 
«экстра» высший первый второй 
Температура, оС  <4 4-6 4-6 6-8 
Кислотность, оТ  16-18 16-18 16-18 16-20 
Плотность, кг/м3  >1028 >1028 >1027 <1026 
Термоустойчивость  II II III–IV V 
Точка замерзания, оС  <-0,520 -0,520-
0,515 
-0,515-
0,510 
> -0,510 
Чистота  I I I– II – 
Бактериальная обсеменённость, тыс./см3  до 100 100,1–300 300,1–500 500,1–4000 
Соматические клетки, тыс./см3 до 300 300,1–500 300,1–750 750,1–1000 
 
Контрольные образцы молока исследовались в молочной лаборатории на базе молочно-
товарной комплекса, расположенного в Дрогичинском районе Брестской области. С помощью 
ультразвукового анализатора «Екомилк» определяли физико-химические показатели молока. 
Измерения уровня содержания соматических клеток проводили вискозиметрическим методом 
на анализаторе молока ”Соматос-М“ по ГОСТ 24453-90, основанным на определении консистен-
ции смеси молока и препарата «Мастоприм» (ГОСТ 23435-79). 
Результаты исследования и их обсуждение. Нами проведены исследования по оценке каче-
ства молока на содержание в нём белка, жира, мочевины, лактозы, и сухого вещества. Сведения о 
составе молока представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Состав молока коров 
 
(n=217) 
Содержание 
жира, % 
Содержание 
белка, % 
Содержание 
соматических 
клеток,  
тыс./см3 
Содержание  
мочевины 
Содержание  
лактозы, % 
Сухое  
вещество, 
% 
M±m 3,99±0,075 3,7±0,067 771±143,4 13,4±0,49 
54142,8± 
1812,4 
9,4±0,36 
 1,1 1,0 2173,96 7,17 26637,3 3,94 
Сv, % 27,6 27 282,6 53,5 49,2 41,8 
 
Из таблицы 2 видно, что содержание жира в молоке составило 3,99±0,075, это выше базисной 
жирности молока, установленной в Республике Беларусь – 3,6 %. Содержание белка составило 
3,7±0,067 %, что является выше стандартной величины (3,2 %).  Содержание жира и белка в моло-
ке зависит от породы, упитанности коровы, уровня ее продуктивности, стадии лактации и числа 
отелов, сезона года, качества рационов и кратности кормления. Одной из основных причин сни-
жения жирности молока является недостаточное образование в рубце уксусной кислоты, количе-
ство которой зависит от наличия в рационе углеводов, в первую очередь длинноволокнистой клет-
чатки. Таким образом, если в рационе много сахаров, то в результате брожения в рубце образуется 
больше масляной кислоты и меньше – уксусной. Скармливание коровам кормов, богатых крахма-
лом (концентраты), повышает образование пропионовой кислоты, способствующей увеличению 
концентрации белка в молоке. Включение в рацион коров защищенных белков и аминокислот (ме-
тионин, лизин) позволяет увеличить содержание белка в молоке на 0,2 абс.%, а включение защи-
щеных растительных жиров способствует повышению жирности молока до 0,4 абс.%. Аналогич-
ное влияние на жирность молока оказывают добавки кормового жира и ацетата натрия [5, 3, 4]. 
В ходе исследования проанализированы результаты оценки влияния уровня количества сома-
тических клеток (КСК) на качество молока. КСК, выделенное с молоком из здорового вымени, 
колеблется от 10 до 100 тыс./мл и зависит от физиологического состояния животного, его здоровья 
и генетики, условий кормления и содержания. КСК в молоке увеличивается в первые дни после 
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отела, перед запуском, во время течки и при заболеваниях коров. Показатель КСК свыше 1 
млн./мл свидетельствует о его клинической форме мастита, от 300 до 800 тыс. в 1 мл молока пока-
зывает на субклинический мастит, что подтверждает полученный нами результат КСК= 771±143,4. 
При маститах в молоке уменьшается содержание сухого вещества, молочного жира, казеина, 
лактозы, солей кальция, фосфора, калия, магния, витаминов, увеличивается концентрация водо-
растворимых фракций белка, хлора, натрия, ферментов, рН сдвигается в щелочную сторону. Эти 
факторы ухудшают технологические свойства молока, нарушают микробиологические и биохи-
мические процессы его переработки [6, 2, 5]. 
Результаты полученных данных содержания мочевины в молоке дают возможность оценить 
сбалансированность рационов в части энерго-протеинового соотношения, сделать рацион кормле-
ния выгодным и безопасным. 
В процессе потребления коровой корма, содержащийся в нем переваримый протеин под воз-
действием рубцовых бактерий распадается до аммиака и преобразуется в микробиальный протеин, 
который в свою очередь используется коровой для производства молока. Неиспользованный же 
аммиак всасывается через стенки рубца, откуда доставляется в печень, где преобразуется в моче-
вину и, либо выводится с мочой, либо возвращается обратно в рубец через слюну. Поэтому чем 
больше микробиального протеина образуется в рубце, тем меньше аммиака поступает в кровь. 
Большее количество микробиального протеина образуется только при оптимальном соотношении 
между переваримым в рубце протеином и доступной энергией, достаточной для его синтеза. То 
есть, если в рубце недостаточно энергии для переработки протеина, то он переходит в мочевину, 
которая выделяется частично с мочой и молоком [4].  
Таким образом, проведение анализа содержания мочевины в молоке является эффективным ин-
струментом оценки сбалансированности рациона по протеину и энергии, а также усвоения и 
транспортировки питательных веществ. 
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Введение. Коровье молоко – главный продукт молочного скотоводства. 
В нем имеются все необходимые вещества в оптимальном соотношении для роста и развития, 
как новорожденных телят, так и для организма человека. Содержание отдельных компонентов мо-
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